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Godišnja konferencija Europske grupacije za javnu upravu (EGPA) odr-
žana je u Toulouseu 26.–28. kolovoza 2015.1 EGPA je europski ogranak 
Međunarodnog instituta za upravne znanosti (International Institute of Ad-
ministrative Sciences – IIAS),2 a osnovana je s ciljem poticanja suradnje i 
umreževanja znanstvenika i praktičara s područja javne uprave. Godišnja 
konferencija predstavlja jedan od najvažnijih foruma za razmjenu ideja 
znanstvenika sa šireg područja javne uprave. Prijavljenih sudionika bilo je 
403 iz 43 zemlje, što potvrđuje da je konferencija zanimljiva i znanstveni-
cima izvan europskih granica. 
Lokalni organizator konferencije bilo je Science Po Sveučilišta Toulouse. 
Riječ je o sastavnici Sveučilišta u Toulouseu, koje je ujedno treće najveće 
sveučilište u Francuskoj, a posvećena je obrazovanju za javnu upravu s 
više od 1700 studenata.3 
Ovogodišnja konferencija bila je posvećena obilježavanju 40. godišnjice 
postojanja EGPA-e, što su naglasili i prof. dr. sc. Eduardo Ongara, pred-
sjednik EGPA-e, te prof. dr. sc. Geert Bouckaert, predsjednika IIAS-a. 
Uz lokalne organizatore prof. dr. sc. Philippea Raimbaulta i prof. dr. sc. 
Jean-Michela Eymeri-Douzansa, uvodna plenarna izlaganja održali su 
H. E. Pierre Vimont, ambasador Republike Francuske, i prof. dr. sc. Per 
Laegreid sa Sveučilišta Bergen u Norveškoj. Izlaganja su bila posvećena 
































rješavanju. Profesor Laegreid pritom je posebno istaknuo nužnost osigu-
ranja odgovornosti javne uprave, ali i jačanja njezina legitimiteta. 
Rad konferencije organiziran je po radnim skupinama, kojih u okviru 
EGPA-e ima 18, a odnose se na različita pitanja, počevši do elektroničke 
uprave, upravljanja učinkom, reforme službeničkog sustava, regionalne i 
lokalne samouprave do prava i javne uprave te inovacija u javnoj upravi, 
itd. Koncept EGPA-e svodi se na sudjelovanje sudionika u radu samo 
jedne do dviju radnih skupina kako bi se omogućilo umrežavanje i aktivna 
rasprava. Svaka radna skupina održala je najmanje šest radnih sesija u 
okviru kojih su sudionici održali vlastita izlaganje te raspravljali s ostalim 
članovima skupina. U radu radne skupine za upravljanje učinkom u jav-
nom sektoru te radne skupine za strateški menadžment u javnom sektoru 
sudjelovala je dr. sc. Romea Manojlović s Pravnog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu. 
Uz glavne aktivnost konferencije, tj. rad radnih skupina, na ovogodiš-
njoj konferenciji održano je i niz popratnih sesija. Tako je samoj konfe-
renciji prethodila dvodnevna radionica za doktorske studente. Na ra-
dio nici je sudjelovalo dvadesetak doktorskih studenata koji su dobili 
priliku izložiti nacrte svojih disertacije te dobiti povratne komentare 
kako kolega tako i profesora. Uz to, doktorskim studentima plenarno 
izlaganje o europeizaciji istraživanja o javnoj upravi održala je prof. dr. 
sc. Tiina Randma-Liiv s Tehničkog sveučilišta u Tallinu. Studenti su do-
bili i savjete o načinu i mogućnosti objave radova u afirmiranim među-
narodnim časopisima. 
Budući da je službeni jezik EGPA-e, uz engleski, i francuski, poseban na-
glasak stavljen je na francuski seminar u okviru kojega su sudionici dobili 
mogućnost izlagati radove kao i raspravljati na francuskom jeziku, a odr-
žana je i posebna svečanost posvećena 40. godišnjici EGPA-e.
Osim toga, održan je i sastanak inicijative PaBabela. PaBabel okuplja 
urednike časopisa specijaliziranih za javnu upravu koji se izdaju, uz engles-
ki, na nekome od drugih europskih jezika. Osim toga, PaBabel predstavlja 
i važnu bazu podataka u koje je indeksiran i časopis Hrvatska i kompara-
tivna javna uprava. Na ovogodišnjem sastanku PaBabela raspravljalo se 
o mogućnostima unaprjeđenja baze kao i širenju vidljivosti časopisa koji 
su u njoj indeksirani te je istaknuta mogućnost uvođenja predstavljanja 
svakog časopisa na službenom portalu IIAS-a. 
I ovogodišnja konferencija EGPA-e pokazala je visoku kvalitetu te po-
tvrdila svoj značaj i ulogu u znanstvenom području javne uprave. Na 
ceremoniji zatvaranja dodijeljene su nagrade za najbolji znanstveni rad 
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2014. kao i za najbolji doktorski rad predstavljen na prošlogodišnjoj kon-
ferenciji te je najavljena konferencija 2016. koja će se održati u Utrechu, 
Nizozemska.
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